történeti szinmü 3 felvonásban - irta Dóczy Lajos by unknown
Felemelt heiyárakkal, páros bérletben.
Jászay Ma
a budapesti nemzeti szinház művész-
BEBBECZENI
H . I d é n y b é r l e t  158 . szám .
?ároa.
Kedden 1803. '
nőjének 2-dik vendég fellépésével:
v á r o s i  írni
VIII Kis bérlet 18. szám.
Páíoa.
Április hé 2B-ánf
i y  M a r i  úrnő vendég fellépésével:
SZÉCHT Mimi.
_____________ Történeti színmű 3 felvonásban. Irta: Dóczy Lajos. (Rendező: Peterdi.)
SS IC Jvf H L Y E
Gróf Sieciiy Mária —
Gróf Bséchj Éva -  —
Gróf Széchy Kata * —-
íilésházy György, Éva férje —
Báró Lisztras, Kata férje —
Hadadi Yeiseiényi Fereocz —
István, diák — —
Vadászi*'0 ) Veawtónyi hadnagyai
Kádas, Mária embere —
Budabázy, várnagy —
























Nép, katonaság. Történik: 1644-ben.
F e le m e l t  h e ly  á r a k : II. em. páholy 4  frt. 5 0  kr. 1-ső r. támlásszék az első négy sorban 
1 frt. 8 0  kr. II. r. támlásszék V -X . sorig 1 frt. 5 0  kr. Ifi. támlásszék X—XIV. sorig 1 frt. 2 0  kr. Emeleti 
zártszék a két első sorban 9 0  kr. a többi sorokban 7 0  kr. Földszinti álló hely 6 0  kr. Tanuló és katona jegy 
a földszintre 4 5  kr. Karzat 3 0  kr._____________ __________________ _________________________ ______
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pémztámyitás 6 órakor.
j Bl m g%  J L € »  u t a m ,
Holnap szerdán 1892. április hó 27-én felem elt h e ly árak k a l, p á ra tla n  bérle tszünetben ,





Foly (Síita 104. Debrecen, 18W. Nyuantott « » * » • -  458.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
